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(1) PET (Parent Effectiveness Training) 
(2) SMILE (Seminar of Mother (Father) -





















1 _ Haim Ginottの貌教育プログラム
2_行動科学的親訓練
3 _ P ET 
4 _ ドライカースの親学習グループ










































































り， Educationof Children (1930)などの著舎も著
している。アドラーは，第一次世界大戦後の1919年，ウィ
ーンに児童相談所 (Erziehungberatungsstellen)を設

















The Challenf!e (Dreikurs，R.& 8oltz， V.， 1967) 
適応されたプログラムのーっといえる。 は， study Group Leader' s Manua1 (Soltz， V. 
PETは，アメリカの臨床心理学者卜マス・ゴードン 1967)と合わせて，アドラ一派の親教育や研究グノレープ
(Gordon， T)によ って創案された。ゴードンは.心 のよりど乙ろとなった。ドライカースは子どもの社会性
理的IL問題を持つ子どもの面接をしているうちに，問題 の育成や，親子聞の平等への要求に関心があった。子ど



















イヤー CDinkmeyer，D)は197伊F-fL ，アドラ 一心理学
理論lζ もとづく包括的で系統的な親教育プログラムを









































































































































































































































































































































































a. P ET における親と子どもの要求が対立する場合の
コミュニケーション
PETでは，勝負なし法がつかわれる。 ζれは，教育
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Summary 
Aims and methods of parent education are discussed through the comparison of the following programs; 
(1) PET-Parent Effectiveness Training 
(2) SMILE-Seminar of Mother (Father)・childInteraction with Love and Encouragement 
PET aims at establishment of a good relation between parents and children which helps children solve their own 
problems， while SMILE is forcused on the solution of children's tasks by themselves. 
It is expected of parents in PET that they act as councellor and that to do so they be congruent themselves， while 
in SMILE parents acquire methods and attitudes to encourage children as equal partner. 
PET can be a process of counseling itself， which help parents to bec唱meinnately congruent and aware of them-
selves. SMILE provides a cooperative atomosphere in which members practice the technique and improve their atti・
tudes towards children. 
ηle effects of two programs depend on the personal factors of parents and on the problems which parents and/or 
children are faced with. 
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